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第1表は二地点の観測輻射瓢の天頂距離からπを見出す爲の表である
づ南北寸地貼に於て夫々同じ日に（出來得れば同一時刻に）見かけの輻射鮎が
決定されたものとする．二地黒占に於ける輻射黒八の天頂距離の結合値は直ちに
計算される．この爾天頂距離の結合値によって第ユ表の行のうちに，爾輻射
の攣位量を見出し，左側に三態するπの値を引くのである．この揚重こつ
の鶴測輻射黒占が勇者とも子午線千千は近傍にあるとすれば，門門の量は赤緯
の差に相當するわけである．（つN’く）
